Книги будут жить всегда by Коцере, Вента
Г-жа Коцере библиоте­
карь по специальности, 
окончила в Латвийском уни­
верситете библиотечное от­
деление филфака. После 
средней школы, два года 
проработала в детской биб­
лиотеке Лимбажи, куда час­
то приходила после уроков. 
Курсовую работу в универ­
ситете она делала по дет­
ской литературе. Обожает 
сказочную повесть “Коро­
левство кривых зеркал” и 
рассказы о сельской жизни 
Анны Бригадере.
Получив диплом ЛГУ, 
Вента Коцере пришла в На­
циональную библиотеку (в 
те времена -  Госбиблиотеку 
им. В. Лациса). Хотела уст­
роиться в свой любимый 
детский отдел: увы, свобод­
ных мест не оказалось. Ее 
пригласили в Академичес­
кую библиотеку. Там и тру­
дится -  вот уже 25 лет! -  и 
по сей день. Начинала рядо­
вым библиотекарем, ныне -  
директор.
-  Сейчас многие ут­
верждают, что век книги -  
печатной, а не виртуаль­
ной -  подходит к концу. 




“Книги будут жить всегда ”
Сегодня в "Гостиной" "Н П " -  директор Латвийской академической библиотеки 
Вента КОШЕРЕ, разговор с которой, как вы догадались, пойдет о книге в нашей жизни.
зря, если есть компьютер, 
в котором стоит только 
покопаться...
-  Да, мне часто прихо­
дится слышать такие песси­
мистические заявления. 
Смею заверить читателей 
“Нашего поколения”: книгу 
рано хоронить. Она будет 
жить всегда! Говорят о кон­
це “гуттенберговской эпо­
хи”, а вы поезжайте на ка- 
кую-нибудь крупную между­
народную книжную ярмар­
ку... Чего там только не 
встретишь! Я бываю на все­
мирно знаменитой ярмарке 
во Франкфурте-на-Майне и 
всегда поражаюсь: как здо­
рово издают книги! Пюбо- 
дорого их в руках подер­
жать. И раскупают хорошие 
книги в один миг, хотя стоят 
они на Западе недешево. 
Зачем же издателям ста­
раться, если книги умира­
ют?
Или еще один момент. 
Говорят, что библиотек 
больше не будет, их заменят 
медиатеки. Да, но вы по­
смотрите, как в мире, осо­
бенно в развитых странах, 
строят библиотеки. Это же 
настоящие храмы знаний! 
Посмотрите, как растут 
фонды библиотек...
-  А есть ли в ваших 
фондах редкие экземпля­
ры, уникальные?
-  Да, у нас хранятся фо­




назад к нам в 
гости приез­










повидал на своем веку. Но 
наша коллекция уникальных 
книг его, можно сказать, по­
трясла. На полках академи­
ческой библиотеки хранят­
ся 210 бесценных фолиан­
тов.
Кроме того, в наших 
фондах есть редкие рукопи­
си, представляющие музей­
ную ценность. В частности, 
оригиналы писем великого 
полководца Наполеона Бо­
напарта, не менее великого 
реформатора церкви Мар­
тина Лютера и др.
Вообще, должна сказать, 
в Риге всегда ценили книги. 
В 1524 году у нас была от­
крыта первая в Балтии биб­
лиотека. Размещалась она в 
здании нынешнего Домско- 
го собора. Сотни уникаль­
ных книг попали из ее фон­
дов в нашу библиотеку.
-  Да, нам, рижанам, 
есть чем гордиться. И 
вместе с тем многие, осо­
бенно школьники, просто 
варварски относятся к 
книгам. А многие их стали 
выбрасывать -  “ за нена­
добностью ” . Собирать 
книги для интерьера, как в 
былые времена, переста­
ло быть модным...
-  Вы правы, есть люди, 
которые не дорожат книга­
ми. Я же всегда и везде 
твержу: берегите книги! По­
нимаю, можно со спокойной 
душой сдавать в макулатуру
старые учебники, устарев­
шую техническую литерату­
ру, разные идеологические 
брошюры... Но вот как рука 
поднимется, чтобы выбро­
сить классику -  Пушкина, 
Гёте, Райниса, Мольера, 
Шекспира...
Не понимаю детей, кото­
рые рвут книги. Нельзя их 
портить! Как приятно мне 
было узнать, что во многих 
школах учащиеся стали са­
ми восстанавливать книги. 
Честь им и хвала!
В нашем филиале на ул. 
Лиелвардес в фойе установ­
лен большой ящик, куда 
каждый может принести из 
дома ненужные ему книги. 
И любой может взять их се­
бе, бесплатно. Эту идею 
“книгообмена” я привезла 
из Стокгольма: “Дарите нам 
-  мы подарим вам!”
-  Г-жа Коцере, а у вас 
дома большая библиоте­
ка?
-  Не сказала бы. К сожа­
лению, мой сын Роберт, 
ученик 10 класса, в детстве 
читал запоем, а сейчас не 
отходит от компьютера. 
Книги в руки берет редко. А 
я стараюсь читать каждый 
день.
Раньше собирала много 
художественной литерату­
ры. Сейчас в основном 
справочники, словари, эн­
циклопедии.
-  Спасибо за беседу.
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